
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・2014年 10月 31～ 11月 2日
農家民泊（千代地区）


























































































































































































































































































































・ 学生がターゲットなことから SNS を活用
した宣伝により、地域外からの集客・認知
が可能。





















日程　2014年 9月 15日～ 9月 24日
訪問先
・Christelijk Montessorischool




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































動の様子や、部室の様子、“ 本気 ” の活動時
（主に作品の展示やライブなど普段の成果を





































































































　第 2回：2014年 6月 6日
　第 3回：2014年 7月 25日
　第 4回：2014年 9月 17日
　第 5回：2014年 10月 8日
　第 6回：2014年 10月 24日
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